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『
古
今
和
歌
集
目
録
』
校
本
稿
（
第
一
部
・
作
者
歌
数
）
磯
部
祥
子
１　
は
じ
め
に
藤
原
仲
実
の
原
撰
と
目
さ
れ
る
『
古
今
和
歌
集
目
録
』
は
、『
古
今
和
歌
集
』
の
歌
数
（
第
一
部
）
と
作
者
の
略
伝
（
第
二
部
）
を
記
し
た
平
安
時
代
の
歌
書
で
あ
る
（
注
１
）。『
古
今
集
目
録
』・『
古
今
目
録
』・『
古
今
顕
名
録
』・『
古
今
顕
名
抄
』
と
題
し
た
伝
本
も
あ
る
。『
群
書
類
従
』
巻
二
百
八
十
五
、
和
歌
部
百
四
十
、
雑
五
に
収
め
ら
れ
、
用
い
ら
れ
て
き
た
。
成
立
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
時
期
が
近
接
す
る
顕
昭
『
三
十
六
歌
仙
伝
』
の
影
響
下
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
（
注
２
）る
一
方
で
、
本
文
記
事
や
史
料
に
は
過
誤
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
も
近
年
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
注
３
）。
ま
た
、
現
在
で
は
、
昭
和
九
年
四
月
発
行
『
群
書
類
従
』
第
十
六
輯
和
歌
部
所
収
の
本
文
が
簡
便
に
手
に
と
る
こ
と
の
で
き
る
活
字
テ
キ
ス
ト
と
し
て
使
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
本
文
に
も
些
少
で
は
あ
る
が
伝
本
と
の
差
異
が
見
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
『
群
書
類
従
』
活
字
本
を
底
本
と
し
て
、
国
文
学
研
究
資
料
館
と
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
か
ら
デ
ジ
タ
ル
公
開
さ
れ
て
い
る
『
古
今
和
歌
集
目
録
』
五
伝
本
の
第
一
部
に
つ
い
て
そ
の
校
異
を
記
し
た
。
２　
古
今
和
歌
集
目
録
の
作
者
に
つ
い
て
『
古
今
和
歌
集
目
録
』
作
者
を
藤
原
仲
実
と
す
る
こ
と
に
は
、
若
干
の
注
意
が
必
要
で
あ
る
。『
群
書
解
題
』
に
よ
れ
ば
、『
古
今
集
序
注
』
『
袖
中
抄
』『
柿
本
朝
臣
人
麿
勘
文
』『
袋
草
紙
』
に
は
「
仲
実
古
今
集
目
録
」
な
ど
と
し
た
引
用
が
あ
る
こ
と
や
、
清
輔
本
古
今
集
書
入
に
逸
文
が
残
る
こ
と
か
ら
見
て
も
諸
本
は
「
大
体
に
お
い
て
一
致
し
、
文
章
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に
お
い
て
異
な
る
の
み
で
あ
り
、
右
の
袖
中
抄
か
ら
の
記
事
も
文
面
が
異
な
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
古
今
和
歌
集
目
録
の
原
著
者
は
藤
原
仲
実
（
一
〇
五
七
〜
一
一
一
八
）
と
見
て
良
い
で
あ
ろ
う
」
と
し
な
が
ら
も
、
「
た
だ
し
類
従
本
に
は
補
筆
も
考
え
ら
れ
る
（
注
４
）」
と
あ
る
。
ま
た
、
西
村
加
代
子
「『
古
今
和
歌
集
目
録
』
作
者
考（注５
）」
で
は
、
久
曽
神
昇
氏
や
小
沢
正
夫
等
四
氏
に
よ
る
「
類
従
本
は
増
補
本
や
改
稿
本
に
あ
た
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
指
摘
を
元
に
、
仲
実
の
古
今
和
歌
集
目
録
逸
文
と
、
群
書
類
従
本
（
版
本
）
と
を
検
討
し
、「
平
安
後
期
以
降
、
古
今
集
の
目
録
は
諸
家
の
手
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
て
い
た
が
、
類
従
本
目
録
は
、
そ
う
し
た
動
き
の
中
で
、
仲
実
目
録
の
影
響
を
受
け
つ
つ
、
勝
命
が
新
た
に
全
体
を
ま
と
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
結
論
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
一
系
統
の
本
文
と
さ
れ
て
い
る
『
古
今
和
歌
集
目
録
』
で
は
あ
る
が
、
現
在
広
く
用
い
ら
れ
る
活
字
本
を
底
本
と
し
て
校
異
を
確
認
し
た
い
。
将
来
的
に
は
他
写
本
を
含
め
、
第
二
部
を
ま
と
め
て
い
く
予
定
で
あ
る
。
３　
校
異
に
用
い
た
諸
本
に
つ
い
て
『
国
書
総
目
録
』
に
記
さ
れ
て
い
る
『
古
今
和
歌
集
目
録
』
の
伝
本
は
十
あ
る
が
、
今
回
校
異
に
用
い
た
五
伝
本（注６
）に
つ
い
て
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
⑴
宮
内
庁
書
陵
部
『
古
今
和
歌
集
目
録
』（
有
缼
）
　

写
本
。
一
冊
。
欠
本
。
第
二
部
の
作
者
別
目
録
（
作
者
略
伝
）
は
源
宗
于
ま
で
。
⑵
国
文
学
研
究
資
料
館
初
雁
文
庫
『
古
今
和
歌
集
目
録
』
　

刊
本
。
大
本
。
一
冊
。
群
書
類
従
二
八
五
。
印
記
「
物
集
文
庫
」。
⑶
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
『
古
今
和
歌
集
目
録
』
　

写
本
。
一
冊
。
群
書
類
従
二
八
五
。
片
仮
名
で
作
者
名
を
各
所
に
傍
書
。
⑷
肥
前
島
原
松
平
文
庫
『
古
今
和
歌
集
目
録
』（
一
冊
）
　

写
本
。
一
冊
。
江
戸
初
期
写
。
欠
本
。
第
二
部
の
作
者
別
目
録
（
作
者
略
伝
）
は
源
宗
于
ま
で
。
⑸
肥
前
島
原
松
平
文
庫
『
古
今
和
歌
集
目
録
』（
二
冊
）
　

写
本
。
二
冊
。
江
戸
初
期
写
。
外
題
「
古
今
顕
名
抄
」。
内
題
「
古
今
和
歌
集
目
録
」。
注
１　

西
下
経
一
「
古
今
和
歌
集
研
究
史
」（『
国
語
と
国
文
学　
日
本
文
学
研
究
史
（
上
世
篇
）』
第
十
一
巻
第
四
号
東
京
大
学
国
語
国
文
学
会　
昭
和
九
年
四
月
）
に
、「
内
容
は
二
部
に
分
れ
、
第
一
部
は
巻
毎
の
作
者
目
録
で
、
歌
数
を
『
都
合
千
九
十
五
首
、
内
歌
九
十
五
首
、
相
具
他
本
歌
四
首
者
、
九
十
九
首
也
』
と
し
、
作
者
数
を
「
著
述
人
百
86
廿
二
人
」
と
し
て
男
僧
女
尼
に
分
つ
て
ゐ
る
。
第
二
部
は
作
者
別
目
録
で
、
歌
数
所
在
を
示
し
、
且
つ
委
し
い
伝
記
を
つ
け
て
い
る
」
と
あ
る
分
別
に
従
っ
た
。
上
記
の
指
摘
に
続
け
て
、「
清
輔
本
古
今
和
歌
集
の
奥
に
作
者
目
録
が
あ
つ
て
、
歌
数
を
示
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
仲
実
の
目
録
に
照
ら
し
な
が
ら
新
に
調
査
し
た
も
の
で
あ
る
。」
と
あ
る
点
に
つ
い
て
見
た
と
こ
ろ
、
清
輔
本
に
は
、
　
　
　
　
著
作
者
　
　
　
　
　
男
八
十
六
人
　
　
　
　
　
僧
十
人
　
　
　
　
　
女
廿
六
人
　
　
　
　
　
　
　
合
百
廿
八
人
　
　
　
　
　
　
合
点
謌
新
撰
集
也
　
　
　
　
　
　
　
号
御
本
ハ
新
院
御
本
也
　
　

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
合
計
で
「
百
二
十
八
人
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
参
照
し
た
宮
本
長
則
氏
蔵
の
清
輔
本
書
入
れ
に
は
「
本
不
審　
コ
ノ
マ
ヽ
ナ
ラ
ハ
百
廿
二
人
ニ
カ
ソ
フ
ヘ
キ
カ
」
と
あ
り
、『
古
今
和
歌
集
目
録
』
第
一
部
末
尾
に
見
え
る
「
著
述
人
百
廿
二
人
」
と
合
致
す
る
。
清
輔
本
は
、『
古
今
和
歌
集
』
藤
原
清
輔
書
写
本
（
宮
本
長
則
氏
蔵
）
の
複
製
本
（
日
本
古
典
文
学
刊
行
会
）
を
用
い
た
。
２　

迫
徹
朗
「『
古
今
和
歌
集
目
録
』
と
『
三
十
六
歌
仙
伝
』
の
先
後
」
『
中
古
文
学
』
第
十
九
号　
中
古
文
学
会　
昭
和
五
十
一
年
九
月
、
新
藤
協
三
「『
三
十
六
歌
仙
伝
』
考
︱
作
者
な
ら
び
に
成
立
時
期
︱
」
『
国
語
と
国
文
学
』
東
京
大
学
国
語
国
文
学
会　
昭
和
五
十
七
年
十
月
、
新
藤
協
三
「
三
十
六
歌
仙
伝
補
考
︱
古
今
和
歌
集
目
録
と
の
先
後
関
係
の
再
確
認
︱
」『
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
』
第
九
号　
国
文
学
研
究
資
料
館　
昭
和
五
十
八
年
三
月
３　

小
山
田
和
夫
「『
古
今
和
歌
集
目
録
』
所
引
「『
年
代
暦
』『
日
本
紀
』
考
」『
立
正
史
学
』
第
七
十
九
号　
立
正
大
学
史
学
会　
一
九
九
六
年
三
月
、
小
山
田
和
夫
「『
古
今
和
歌
集
目
録
』
所
引
「
国
史
」
考
」
『
立
正
大
学
文
学
部
論
叢
』
第
一
〇
七
号　
立
正
大
学
文
学
部　
一
九
九
八
年
三
月
な
ど
。
４　
『
群
書
解
題
』
第
十
巻
、
和
歌
部
二
、
続
群
書
類
従
完
成
会　
昭
和
三
十
五
年
七
月
５　

西
村
加
代
子
「『
古
今
和
歌
集
目
録
』
作
者
考
」『
中
古
文
学
』
第
二
十
五
号　
中
古
文
学
会　
昭
和
五
十
五
年
四
月
。
引
用
文
中
の
「
勝
命
」
と
は
、
従
五
位
下
美
濃
守
藤
原
親
重
を
指
す
。
６　

こ
の
度
の
校
本
作
成
に
際
し
て
気
付
い
た
五
伝
本
の
特
徴
を
記
し
て
お
く
。
　
　
⑴
宮
内
庁
書
陵
部
本　
第
一
部
に
お
い
て
は
群
書
類
従
本
と
の
歌
数
に
多
く
差
異
が
あ
る
。「
兼
覧
王
」
を
「
兼
覧
」
と
書
く
な
ど
作
者
名
に
「
王
」
を
用
い
な
い
。
　
　
⑵
国
文
学
研
究
資
料
館
初
雁
文
庫
本　
書
き
入
れ
あ
り
。
　
　
⑶
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
本　
朱
と
墨
に
て
校
合
あ
り
。
　
　
⑷
肥
前
島
原
松
平
文
庫
本
（
一
冊
）　
「
遍
照
」「
宗
千
」
と
記
述
。
「
兼
覧
王
」
な
ど
の
「
王
」
を
用
い
な
い
こ
と
も
多
い
。
　
　
⑸
肥
前
島
原
松
平
文
庫
本
（
二
冊
）　
片
仮
名
で
作
者
名
を
各
所
に
傍
書
。「
イ
本
」
と
し
て
校
合
あ
り
。
『
古
今
和
歌
集
目
録
』
校
本
稿　
第
一
部　
　
凡
例
・
底
本
は
『
群
書
類
従
』
巻
二
百
八
十
五
、
和
歌
部
百
四
十
、
雑
五
『
古
今
和
歌
集
目
録
』（
昭
和
九
年
四
月
発
行
、
昭
和
三
十
五
年
八
月
訂
正
三
版
）
を
用
い
た
。
・
本
文
は
巻
毎
に
ま
と
め
、
二
行
割
書
は
〈　
〉
で
示
し
た
。
・
傍
書
に
つ
い
て
は
、（　
）
で
示
し
、：
の
後
に
状
態
を
示
し
た
。
・
巻
毎
の
本
文
に
丸
数
字
で
番
号
を
示
し
、
そ
の
部
分
に
つ
い
て
の
校
異
を
後
に
ま
と
め
て
記
し
た
。
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・
漢
字
の
正
字
と
通
行
字
に
つ
い
て
は
、
校
異
を
取
ら
な
か
っ
た
。
・
本
文
異
同
に
用
い
た
『
古
今
和
歌
集
目
録
』
諸
本
の
略
称
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
宮
内
庁
書
陵
部
『
古
今
和
歌
集
目
録
』（
有
缼
）・
・
・
宮
国
文
学
研
究
資
料
館
初
雁
文
庫
『
古
今
和
歌
集
目
録
』・
・
・
初
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
『
古
今
和
歌
集
目
録
』・
・
・
内
肥
前
島
原
松
平
文
庫
『
古
今
和
歌
集
目
録
』（
一
冊
）・
・
・
松
一
肥
前
島
原
松
平
文
庫
『
古
今
和
歌
集
目
録
』（
二
冊
）・
・
・
松
二
古
今
和
歌
集
目
録
第
一
春
上
六
十
八
首
内　
〈
無
名
廿
首
〉
元
方
一
首　
　
　
貫
之
十
三
首　
　
　
二
條
后
一
首　
　
　
素
性
五
首　
　
　
読
人
不
知
一
首　
　
　
康
秀
一
首　
　
　
言
直
一
首　
　
　
忠
峯
一
首　
　
　
當
純
一
首
①　
　
　
友
則
四
首　
　
　
棟
梁
一
首　
　
　
仁
和
天
皇
一
首　
　
　
行
平
一
首　
　
　
宗
干
一
首
②　
　
　
遍
昭
一
首　
　
　
躬
恒
四
首　
　
　
伊
勢
五
首　
　
　
東
三
條
左
大
臣
一
首
③　
　
　
前
太
政
大
臣
一
首　
　
　
業
平
二
首　
　
　
有
友
一
首　
　
　
無
名
廿
首
校
異
①　
松
一
富
純
一
首　
　
　
②
松
一　
宗
千
一
首　
　
③　

宮
中
三
條
右
大
臣
一
首　
内
東
三
條
右
（
左
：
朱
傍
書
。「
右
」
を
ミ
セ
ケ
チ
）
大
臣
一
首　
松
一　
三
條
右
大
臣
一
首
第
二
春
下
六
十
五
首
内
〈
無
名
十
八
首
之
外
他
本
歌
一
首
貫
之
歟
〉
①
惟
高
親
王
一
首　
　
　
承
均
法
師
二
首　
　
　
素
性
法
師
七
首
②　
　
　
貫
之
二
首
③　
　
　
深
養
父
二
首　
　
　
因
香
一
首
〈
女
〉
④　
　
　
菅
野
高
世
一
首　
　
　
友
則
一
首　
　
　
良
風
一
首　
　
　
躬
恒
七
首　
　
　
黒
主
一
首　
　
　
奈
良
天
皇
一
首　
　
　
宗
貞
一
首　
　
　
興
風
二
首　
　
　
元
方
二
首　
　
　
洽
子
一
首
〈
女
〉
⑤　
　
　
後
蔭
一
首　
　
　
小
町
一
首　
　
　
遍
昭
一
首　
　
　
業
平
一
首　
　
　
無
名
十
八
首
校
異
①
宮
無
名
十
八
首
之
外
他
本
哥
三
首
貫
之
九　
内
〈
無
名
十
八
首
之
外
他
本
歌
三
（
壱
：
朱
傍
書
。「
三
」
を
ミ
セ
ケ
チ
）
首
貫
之
歟
〉　
松
一
〈
無
名
十
八
首
之
外
他
本
歌
ニ
昔
貫
之
歟
〉　
②
初　
松
一　
素
性
七
首　
　
　
③
宮　
松
一　
貫
之
十
二
首　
　
　
④
宮　
松
一　
因
香
朝
臣
一
首　
　
松
二　
内
因
香
朝
臣
一
首
88
〈
女
〉　　
　
⑤
宮　
洽
子
壱
首　
　
松
一　
洽
子
一
首
第
三
夏
三
十
三
首
〈
無
名
十
二
首
之
外
他
本
哥
一
首
読
人
不
知
〉
①
読
人
不
知
一
首　
　
　
紀
利
貞
一
首　
　
　
伊
勢
一
首　
　
　
友
則
三
首　
　
　
素
性
二
首　
　
　
三
国
町
一
首
〈
女
〉
②　
　
　
千
里
一
首　
　
　
貫
之
三
首　
　
　
忠
峯
一
首　
　
　
秋
岑
一
首　
　
　
躬
恒
四
首　
　
　
遍
昭
一
首
③　
　
　
深
養
父
一
首　
　
　
無
名
十
二
首
校
異
①
松
一
〈
無
名
十
二
首
之
外
他
本
哥
一
首
〉
読
人
不
知　
　
　
②
宮　
三
国
町
一
首　
　
　
③　
宮
松
一　
遍
照
四
首
第
四
秋
上
八
十
首
内
〈
無
名
三
十
六
首
之
外
他
本
哥
五
首
在
之
大
同
天
皇
躬
恒
読
人
不
知
二
首
〉
①
敏
行
五
首　
　
　
貫
之
三
首
②　
　
　
友
則
二
首
③　
　
　
興
風
一
首　
　
　
躬
恒
七
首　
　
　
素
性
三
首　
　
　
宗
于
一
首
④　
　
　
忠
岑
五
首
⑤　
　
　
千
里
一
首　
　
　
元
方
二
首　
　
　
忠
房
一
首　
　
　
読
人
不
知
一
首　
　
　
菅
根
一
首　
　
　
今
道
一
首　
　
　
美
材
一
首　
　
　
読
人
不
知
一
首　
　
　
朝
康
一
首
⑥　
　
　
遍
昭
二
首　
　
　
左
大
臣
一
首
⑦　
　
　
定
方
一
首
⑧　
　
　
兼
覧
王
一
首
⑨　
　
　
定
文
二
首
⑩　
　
　
棟
梁
一
首　
　
　
無
名
三
十
六
首
校
異
①
宮　
松
二　
松
一　
〈
無
名
三
十
六
首　
大
同
天
皇　
貫
之　
之
外
他
本
哥
五
首
在
之
躬
恒
人
不
知
二
首
〉　
内
〈
無
名
三
十
六
首　
大
同
天
皇　
之
外
他
本
哥
五
首
在
之
躬
恒
人
不
知
二
首
（「
二
首
」
部
分
虫
損
）〉　　
　
②
宮　
松
一　
貫
之
三
十
首　
　
　
③
宮　
有
（
友
：
傍
書
）
二
首　
　
④　
松
一　
宗
千
一
首　
　
　
⑤　
内　
忠
峯
一
（
五
：
朱
傍
書
）
首　
　
　
⑥
松
一　
朝
康
一
首
（
読
人
不
知
：
墨
傍
書
）　
⑦　
宮　
な
し　
内
左
大
臣
一
首
定
方
一
首
兼
覧
王
一
首
（「
定
方
〜
兼
覧
王
一
首
」
ま
で
朱
書
入
）　
⑧　
宮　
松
二　
松
一　
な
し　
　
　
⑨
宮　
　
松
二　
松
一　
な
し　
　
　
⑩
宮　
左
大
臣
定
文
二
首　
　
　
松
二　
定
文
一
首　
　
　
内
定
文
二
首
（「
二
」
朱
書
）
第
五
秋
下
六
十
四
首
内
〈
無
名
十
六
首
〉
朝
康
二
首　
　
　
淑
望
一
首　
　
　
勝
臣
一
首　
　
　
貫
之
九
首　
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敏
行
三
首
①　
　
　
忠
峯
四
首　
　
　
元
方
一
首　
　
　
友
則
四
首　
　
　
是
則
二
首　
　
　
千
里
一
里
②　
　
　
菅
原
朝
臣
一
首
〈
北
野
〉
③　
　
　
業
平
二
首　
　
　
素
性
三
首　
　
　
躬
恒
四
首　
　
　
定
文
一
首　
　
　
關
雄
二
首　
　
　
読
人
不
知
一
首　
　
　
遍
昭
一
首　
　
　
兼
覧
王
一
首
④　
　
　
深
養
父
一
首　
　
　
興
風
二
首　
　
　
列
樹
一
首　
　
　
無
名
十
六
首
校
異
①
松
一　
敏
行
三
首
（
貫
之
九
首
：
墨
傍
書
）　　
②
初　
松
二　
内
千
里
一
首　
　
　
③
宮　
菅
原
朝
臣
一
首　
④
宮　
松
一　
兼
覧
一
首　
　
　
第
六
冬
廿
八
首
内
〈
無
名
十
首
〉
宗
于
一
首
①　
　
　
貫
之
四
首　
　
　
秋
岑
一
首　
　
　
是
則
二
首　
　
　
興
風
一
首
②　
　
　
忠
峯
一
首　
　
　
躬
恒
二
首　
　
　
深
養
父
一
首　
　
　
読
人
不
知
一
首　
　
　
篁
一
首　
　
　
友
則
一
首　
　
　
元
方
一
首　
　
　
列
樹
一
首　
　
　
無
名
十
首
校
異
①
松
一　
宗
千
一
首　
　
　
②　
松
一　
興
風
一
首
（
是
則
二
首
：
墨
傍
書
）
第
七
賀
廿
二
首
内
〈
無
名
十
一
首
〉
仁
和
天
皇
一
首　
　
　
遍
昭
一
首　
　
　
業
平
一
首
①　
　
　
惟
監
一
首　
　
　
興
風
一
首　
　
　
貫
之
一
首　
　
　
素
性
三
首
②　
　
　
滋
春
一
首
③　
　
　
因
香
朝
臣
一
首
〈
女
〉
④　
　
　
無
名
十
一
首
校
異
①
宮　
松
二　
松
一　

行
平
一
首　
　
内
行(
業
：
朱
で
傍
書
。
「
行
」
を
朱
で
ミ
セ
ケ
チ)
平
一
首　
　
　
②
内　
素
惟
（
性
：
朱
傍
書
。「
性
」
を
朱
で
ミ
セ
ケ
チ
）
三
首　
　
　
③
内　
滋
春
二
（
一
：
朱
傍
書
。「
二
」
を
朱
で
ミ
セ
ケ
チ
）
首　
　
④
宮　
松
一　
因
香
朝
臣
一
首　
　
　
第
八
別
離
四
十
二
首
内
〈
無
名
九
首
〉
①
行
平
一
首　
　
　
千
古
母
一
首　
　
　
利
貞
二
首　
　
　
貫
之
七
首　
　
　
滋
春
一
首　
　
　
淳
行
一
首
②　
　
　
万
男
一
首
③　
　
　
寵
一
首
④　
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深
養
父
一
首　
　
　
秀
崇
一
首　
　
　
躬
恒
三
首　
　
　
兼
茂
二
首　
　
　
元
規
一
首　
　
　
白
女
一
首
⑤　
　
　
実
一
首　
　
　
兼
輔
一
首　
　
　
遍
昭
二
首　
　
　
幽
仙
律
師
二
首　
　
　
兼
芸
法
師
一
首　
　
　
兼
覧
王
一
首
⑥　
　
　
友
則
一
首
⑦　
　
　
無
名
九
首
校
異
①
宮　
第
八
別
離
四
十
一
首
内
無
名
九
首　
松
二　
松
一　
第
八
別
離
四
十
一
首
内
〈
無
名
九
首
〉　
内　
第
八
別
離
四
十
一
（
二
：
朱
で
傍
書
。「
一
」
を
朱
で
ミ
セ
ケ
チ
）
首
内
〈
無
名
九
首
〉　　
②
宮　
涼
行
一
首　
　
　
③　
宮　
松
一　
万
里
一
首　
　
　
④
宮　
松
二
松
一　
な
し　
内
寵
一
首
（
朱
書
入
）　　
⑤
松
二　
白
女
二
首　
　
内
白
女
二
（
壱
：
朱
傍
書
。「
二
」
を
朱
に
て
ミ
セ
ケ
チ
）
首　
⑥
宮　
兼
覧
一
首　
　
　
⑦
松
一　
友
則
一
首
（
兼
覧
一
首
：
墨
傍
書
）　
第
九
羈
旅
十
六
首
内
〈
無
名
二
首
之
外
他
本
哥
一
首
読
人
不
知
〉
①
仲
麿
一
首
②　
　
　
篁
一
首
③　
　
　
読
人
不
知
一
首　
　
　
業
平
三
首
④　
　
　
益
成
女
一
首　
　
　
躬
恒
二
首　
　
　
貫
之
一
首　
　
　
兼
輔
一
首　
　
　
紀
有
常
一
首　
　
　
菅
原
朝
臣
一
首　
　
　
素
性
一
首　
　
　
無
名
二
首
校
異
①
宮　
松
二　
松
一
〈
無
名
二
首
之
外
他
本
哥
一
首
人
不
知
〉　
内
第
九
（
羈
旅
：
朱
傍
書
。「
」を
朱
に
て
ミ
セ
ケ
チ
）
十
六
首
内
〈
無
名
二
首
之
外
他
木
（
本
：
朱
傍
書
。「
木
」
を
朱
に
て
ミ
セ
ケ
チ
）
哥
一
首
読
人
不
知
〉　　
　
②
松
一　
仲
麻
呂
一
首　
　
③
内

（
篁
：
朱
傍
書
。「
」
を
朱
に
て
ミ
セ
ケ
チ
）
一
首　
　
　
④
松
二　
業
平
一
首　
内
業
平
一
（
三
：
朱
傍
書
。「
一
」
朱
に
て
ミ
セ
ケ
チ
）
首　
　
第
十
物
名
四
十
七
首
内
〈
無
名
八
首
〉
敏
行
二
首　
　
　
滋
春
三
首　
忠
岑
二
首
〈
内
返
歌
一
首
〉
①　
　
　
貫
之
六
首　
　
　
深
養
父
二
首　
　
　
滋
蔭
一
首　
　
　
友
則
五
首　
　
　
遍
昭
一
首　
　
　
名
実
一
首　
　
　
康
秀
一
首　
　
　
利
貞
一
首　
　
　
篤
行
一
首　
　
　
利
春
一
首　
　
　
景
式
王
一
首
②　
　
　
真
静
法
師
一
首　
　
　
紀
乳
母
一
首
〈
女
〉
③　
　
　
兵
衛
一
首　
　
　
清
行
一
首　
　
　
兼
覧
王
一
首
④　
　
　
経
覧
一
首　
　
　
伊
勢
一
首　
　
　
恵(
ホ
ト
コ
ス
：
傍
書)
一
首
⑤　
　
　
都
良
香
一
首　
　
　
千
里
一
首　
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僧
正
聖
宝
一
首　
　
　
無
名
八
首
校
異
①
宮　
松
一　
忠
岑
二
首
〈
返
歌
一
首
〉　　
　
松
二
内　
忠
岑
二
首
内
〈
返
歌
一
首
〉　　
　
②
宮　
松
二　
松
一　
　
景
式
一
首　
内
景
式
（
王
：
墨
傍
書
）
一
首　
　
③
宮　
松
一　
紀
伊
乳
母
一
首　
　
松
二　
紀
伊
乳
母
一
首
〈
女
〉　　
　
④
宮　
松
一　
兼
覧
一
首　
　
　
⑤
宮　
松
一　
忠
一
首　
　
　
初　
恵
（
ト
コ
ス
：
傍
書
）
一
首　
　
　
松
二　
内
忠
（
ホ
ト
コ
ス
：
傍
書
）
一
首　
　
　
第
十
一
恋
一
八
十
三
首
内
〈
無
名
七
十
一
首
内
返
人
不
知
之
外
他
本
哥
二
首
読
哥
一
首
〉
①
素
性
一
首　
　
　
貫
之
四
首　
　
　
勝
臣
一
首　
　
　
元
方
三
首　
　
　
業
平
一
首　
　
　
忠
岑
一
首　
　
　
躬
恒
一
首　
　
　
無
名
七
十
首
②
校
異
①
宮　
松
一　
第
十
一
恋
一
八
十
二
首
内
〈
無
名
七
十
首
内
返
哥
一
首
之
外
他
本
哥
三
首
人
不
知
〉　
初
〈
無
名
七
十
一
首
内
返
哥
一
首
之
外
他
本
哥
二
首
読
人
不
知
〉　
松
二　
第
十
一
恋
一
八
十
二
三
首
内
〈
無
名
七
十
首
内
返
哥
一
首
之
外
他
本
哥
三
首
人
不
知
〉　
内　
第
十
一
恋
一
八
十
二(
墨
に
て
ミ
セ
ケ
チ)
三
首
内
〈
無
名
七
十
（
一
：
墨
傍
書
）
首
内
返
哥
一
首
之
外
他
本
哥
三
（
二
：
墨
傍
書
）
首
（
読
：
墨
傍
書
）
人
不
知
〉　　
　
②
松
二　
無
名
十
首　
内　
無
名
（
七
：
墨
傍
書
）
十
首　
第
十
二
恋
歌
二
六
十
四
首
内
〈
無
名
三
首
〉
①
小
町
四
首
〈
内
返
哥
一
首
〉
②　
　
　
素
性
二
首　
　
　
清
行
一
首　
　
　
敏
行
三
首　
　
　
美
材
一
首　
　
　
友
則
十
一
首　
　
　
忠
岑
六
首　
　
　
興
風
三
首　
　
　
貫
之
十
四
首
③　
　
　
忠
房
一
首　
　
　
千
里
一
首　
　
　
躬
恒
七
首　
　
　
深
養
父
四
首
④　
　
　
是
則
一
首　
　
　
大
頼
一
首　
　
　
列
樹
一
首　
　
　
無
名
三
首
校
異
①
宮　
松
二　
松
一　
　
第
十
二
恋
歌
二
六
十
二
首
内
〈
無
名
三
首
〉　　
　
②
宮　
松
一　
小
町
四
首
〈
返
歌
一
首
〉　　
　
松
二　
内　
小
町
四
首
内
〈
返
歌
一
首
〉　　
　
③
宮　
松
二　
松
一　
　
貫
之
十
二
首　
内　
貫
之
十
二
（
四
：
朱
傍
書
。
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「
二
」
を
朱
に
て
ミ
セ
ケ
チ
）
首　
　
　
④
宮　
深
養
父
一
首　
　
　
第
十
三
恋
歌
三
六
十
一
首
内
〈
無
名
廿
三
首
之
外
他
本
哥
二
首
天
智
天
皇
近
江
宋
（
采
歟
：
傍
書
）
女
〉
①
業
平
六
首
〈
内
返
哥
二
首
〉
②　
　
　
敏
行
二
首　
　
　
小
町
五
首　
　
　
宗
于
一
首　
　
　
忠
峯
二
首　
　
　
元
方
二
首　
　
　
有
助
一
首　
　
　
貫
之
一
首　
　
　
躬
恒
三
首
③　
　
　
国
経
朝
臣
一
首　
　
　
寵
一
首　
　
　
千
里
一
首　
　
　
　
春
風
一
首　
　
　
清
樹
一
首　
　
　
友
則
三
首　
　
　
近
江
宋(
采
歟
：
傍
書)
女
一
首
〈
女
〉
④　
　
　
深
養
父
一
首　
　
　
定
文
二
首　
　
　
読
人
不
知
一
首　
　
　
伊
勢
一
首　
　
　
無
名
廿
三
首
校
異
①
宮　
松
二　
内　
第
十
三
恋
謌
三
五
十
九
首
内
〈
無
名
廿
三
首
之
外
他
本
哥
二
首
〉〈
天
智
天
皇
近
江
宋
女
〉　
初
〈
無
名
廿
三
首
之
外
他
本
哥
二
首
天
智
天
皇
近
江
宋
女
〉　
松
一　
第
十
三
恋
歌
三
五
十
九
首
内
〈
無
名
廿
三
首
之
外
他
本
哥
二
首
〉〈
天
智
天
皇
近
江
采
女
〉　　
　
②
宮　
業
平
六
首
〈
返
哥
二
首
〉　　
　
松
二　
内　
松
一　
業
平
六
首
内
〈
返
哥
二
首
〉　　
③　
松
一　
躬
性
三
首　
　
④
宮　
近
江
宋
女
一
首　
初　
松
二　
内　
近
江
宋
女
一
首
〈
女
〉　
松
一　
近
江
采
女
一
首　
第
十
四
恋
歌
四
六
十
八
首
内
〈
無
名
三
十
八
首
之
外
他
本
哥
三
首
衣
通
姫
人
不
知
〉
①
貫
之
三
首　
　
　
忠
行
一
首　
　
　
伊
勢
三
首　
　
　
友
則
二
首　
　
　
深
養
父
二
首　
　
　
躬
恒
一
首　
　
　
素
性
三
首　
　
　
読
人
不
知
一
首　
　
　
近
江
采
女
返
哥
一
首
②　
　
　
業
平
二
首
〈
内
返
歌
一
首
〉
③　
　
読
人
不
知
一
首　
　
　
河
原
左
大
臣
一
首
④　
　
　
小
町
一
首　
　
　
雄
宗
一
首　
　
　
黒
主
一
首　
　
　
因
香
一
首　
　
　
近
院
右
大
臣
一
首
⑤　
　
　
閑
院
一
首　
　
　
寵
一
首　
　
　
人
真
一
首　
　
　
興
風
一
首　
　
　
無
名
三
十
八
首
校
異
①
宮　
松
一　
〈
無
名
三
十
八
首
之
外
他
本
哥
二
首
衣
通
姫
人
不
知
〉　　
　
松
二　
第
十
四
恋
歌
四
七
十
八
首
内
〈
無
名
三
十
八
首
之
外
他
本
哥
三
首
〉
衣
通
姫
人
不
知　
内　
第
十
四
恋
歌
四
七
（
六
：
墨
傍
書
。
墨
に
て
ミ
セ
ケ
チ
）
十
八
首
内
〈
無
名
三
十
八
首
之
外
他
本
哥
三
首
〉
衣
通
姫
人
不
知　
　
②
宮　
近
江
采
女
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〈
返
哥
一
首
〉　　
　
松
二　
近
江
宋
女
返
哥
一
首　
　
　
③
宮　
松
一　
業
平
二
首
内
〈
返
歌
一
首
〉　　
　
松
二　
内　
業
平
二
首
内
〈
返
歌
一
首
〉　　
　
④
宮　
松
一　
川
原
左
大
臣
一
首　
　
　
⑤
内
（
近
院
右
大
：
墨
傍
書
）
臣
一
首
第
十
五
恋
歌
五
八
十
二
首
内
〈
無
名
四
十
一
首
之
外
他
本
哥
五
首
人
不
知
三
首
衣
通
姫
一
首
素
性
二
首
〉
①
業
平
二
首
〈
内
返
哥
一
首
〉
②　
　
　
仲
平
一
首　
　
　
兼
輔
一
首　
　
　
躬
恒
二
首　
　
　
元
方
一
首　
　
　
友
則
四
首　
　
　
伊
勢
四
首　
　
　
兼
芸
二
首　
　
　
登
一
首　
　
　
遍
昭
二
首　
　
　
兼
覧
王
一
首
③　
　
　
雲
林
院
親
王
一
首
④　
　
　
小
町
三
首　
　
　
貞
樹
一
首
〈
返
哥
〉　　
　
有
常
女
一
首　
　
　
景
式
王
一
首
⑤　
　
　
宗
于
一
首　
　
　
兵
衛
一
首　
　
　
小
町
姉
一
首　
　
　
素
性
二
首　
　
　
貫
之
一
首　
　
　
直
子
一
首　
　
　
稲
葉
一
首　
　
　
忠
臣
一
首　
　
　
興
風
一
首
⑥　
　
　
定
文
一
首　
　
　
是
則
一
首　
　
　
無
名
四
十
一
首
校
異
①
宮　
松
一　
第
十
五
恋
哥
八
十
一
首
内
〈
無
名
四
十
一
首
衣
通
姫
一
首
之
外
他
本
哥
五
首
人
不
知
三
首
素
性
一
首
〉　　
　
松
二　
第
十
五
恋
哥
五
八
十
一
首
内
〈
無
名
四
十
一
首
衣
通
姫
一
首
表
（
素
：
朱
傍
書
。
朱
に
て
「
表
」
を
ミ
セ
ケ
チ
）
性
一
首
之
外
他
本
哥
五
首
人
不
知
三
首
〉　
内
〈
無
名
（
四
：
朱
傍
書
）
十
一
首
衣
通
姫
一
首
表
（
素
：
朱
傍
書
）
性
一
（
二
：
朱
傍
書
。
朱
に
て
「
一
」
を
ミ
セ
ケ
チ
）
首
之
外
他
本
哥
五
首
（
読
：
墨
傍
書
）
人
不
知
三
首
〉　　
　
②
宮　
業
平
二
首
〈
返
哥
一
首
〉　　
　
松
二　
内　
松
一　
業
平
二
首
内
〈
返
哥
一
首
〉　　
　
③
宮　
松
一　
兼
覧
一
首　
　
　
松
二　
兼
覧
一
首　
　
　
④
宮　
雲
林
院
新
王
一
首　
　
　
⑤
宮　
景
式
一
首　
　
　
⑥
内　
（
興
風
：
な
し
。
片
仮
名
傍
書
「
オ
キ
カ
セ
」
の
み
）
一
首　
　
　
第
十
六
哀
傷
三
十
四
首
内
〈
無
名
五
首
之
外
他
本
哥
一
首
広
井
女
王
〉
篁
二
首　
　
　
素
性
一
首　
　
　
僧
都
勝
延
一
首　
　
　
岑
雄
一
首　
　
　
友
則
二
首　
　
　
貫
之
五
首　
　
　
忠
峯
六
首　
　
　
閑
院
一
首　
　
　
躬
恒
一
首　
　
　
康
秀
一
首　
　
　
遍
昭
一
首　
　
　
近
院
右
大
臣
一
首　
　
　
茂
行
一
首　
　
　
有
助
一
首　
　
　
千
里
一
首　
　
　
惟
一
首　
　
　
業
平
一
首　
　
　
滋
春
一
首　
　
　
無
名
五
首
①
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校
異
①
宮　
松
二　
松
一　
な
し
第
十
七
雑
歌
上
七
十
首
内
〈
無
名
廿
六
首
之
外
他
本
哥
二
首
返
歌
二
首
貞
利
一
首
人
不
知
一
首
〉
①
読
人
不
知
一
首　
　
　
業
平
六
首
〈
内
返
哥
一
首
〉
②　
　
　
近
院
右
大
臣
一
首　
　
　
今
道
一
首　
　
　
宗
貞
一
首　
　
　
河
原
左
大
臣
一
首
③　
　
　
敏
行
二
首　
　
　
兼
芸
二
首　
　
　
友
則
一
首　
　
　
貫
之
七
首
〈
内
返
哥
一
首
〉
④　
　
　
尼
敬
信
一
首　
　
　
三
人
翁
歌
三
首　
　
　
読
人
不
知
一
首　
　
　
業
平
母
一
首　
　
　
棟
梁
一
首　
　
　
読
人
不
知
一
首　
　
　
興
風
一
首　
　
　
忠
房
一
首　
　
　
忠
峯
二
首　
　
　
伊
勢
二
首　
　
　
真
静
一
首　
　
　
行
平
一
首　
　
　
承
均
一
首　
　
　
神
退
法
師
一
首　
　
　
長
咸
一
首
⑤　
　
　
躬
恒
一
首　
　
　
三
條
町
一
首　
　
　
是
則
一
首　
　
　
無
名
廿
六
首　
　
　
校
異
①
宮　
〈
無
名
廿
六
首
返
歌
一
首
之
外
他
本
哥
二
首
貞
利
一
首
人
不
知
一
首
〉　　
　
松
二　
〈
無
名
廿
六
首
返
歌
二
（
一
イ
本
：
傍
書
）
首
之
外
他
本
哥
二
首
貞
利
一
首
人
不
知
一
首
〉　
内　
〈
無
名
廿
六
首
返
歌
二
（
一
イ
本
：
墨
傍
書
を
傍
線
で
抹
消
）
首
之
外
他
本
哥
二
首
貞
利
一
首
人
不
知
一
首
〉　
松
一　
〈
無
名
廿
六
首
之
外
他
本
哥
二
首
〉〈
返
歌
一
首
〉〈
貞
利
一
首
人
不
知
一
首
〉　　
②
宮　
業
平
六
首
〈
返
哥
一
首
〉　　
松
二　
内　
松
一　
業
平
六
首
内
〈
返
哥
一
首
〉　　
　
③
宮　
松
一　
川
原
左
大
臣
一
首　
　
　
④
松
二　
内　
松
一　
　
貫
之
七
首
内
〈
返
哥
一
首
〉　　
　
⑤
松
二　
長
盛
（
ナ
カ
モ
リ
：
傍
書
）
一
首　
　
松
一　
長
盛
一
首
第
十
八
雑
歌
下
六
十
八
首
内
〈
無
名
丗
首
内
返
歌
一
首
之
外
他
本
哥
二
首
多
治
比
安
江
物
部
吉
名
〉
①
篁
二
首　
　
　
貞
樹
一
首　
　
　
小
町
二
首
②　
　
　
惟
高
親
王
一
首　
　
　
今
道
一
首　
　
　
素
性
一
首　
　
　
吉
名
一
首　
　
　
躬
恒
五
首　
　
　
読
人
不
知
一
首
③　
　
　
行
平
一
首　
　
　
春
風
一
首　
　
　
定
文
二
首　
　
　
宮
道
潔
（
キ
ヨ
キ
：
傍
書
）
興
一
首
④　
　
　
深
養
父
一
首　
　
　
伊
勢
三
首　
　
　
業
平
三
首　
　
　
大
頼
一
首　
　
　
貫
之
一
首　
　
　
基
泉
法
師
一
首　
　
　
宗
貞
一
首　
　
　
二
條
一
首　
　
　
友
則
一
首　
　
　
陸
奥
一
首　
　
　
忠
房
一
首　
　
　
読
人
不
知
一
首　
　
　
有
材
一
首　
　
　
千
里
一
首　
　
　
勝
臣
一
首　
　
　
無
名
丗
首
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校
異
①　
松
一　
第
十
八
雑
歌
下
六
十
八
首
〈
無
名
丗
首
内
返
哥
一
首
之
外
他
本
哥
二
首
〉〈
多
治
比
安
江
物
部
吉
名
〉　　
②
宮　
小
町
壱
首　
　
　
③
松
二　
読
人
〈
不
知
一
首
〉　　
　
④
内　
宮
廻ママ
（
道
：
首
傍
書
。「
廻
」
を
朱
に
て
ミ
セ
ケ
チ
）（
潔
：
朱
書
入
。
キ
ヨ
キ
：
左
に
朱
に
て
傍
書
）
興
一
首
第
十
九
短
歌
旋
頭
誹
諧
哥
等
六
十
七
首
①
　
　

短
歌
五
首
〈
貫
之
一
首
忠
峯
一
首
躬
恒
一
首　
伊
勢
一
首
無
名
一
首
〉
　
　
旋
頭
哥
四
首
〈
貫
之
一
首　
無
名
三
首
内
返
哥
一
首
〉
②
　
　
誹
諧
哥
五
十
八
首
③
素
性
一
首　
　
　
敏
行
一
首　
　
　
兼
輔
一
首　
　
　
躬
恒
三
首　
　
　
遍
昭
一
首　
　
　
棟
梁
一
首　
　
　
深
養
父
二
首
④　
　
　
紀
乳
母
一
首
⑤　
　
　
有
友
一
首　
　
　
小
町
一
首　
　
　
興
風
三
首　
　
　
定
文
一
首　
　
　
淑
人
一
首　
　
　
忠
岑
一
首　
　
　
中
興
二
首　
　
　
左
大
臣
一
首　
　
　
伊
勢
一
首　
　
　
久
曽
一
首　
　
　
讃
岐
一
首　
　
　
大
輔
一
首　
　
　
元
方
一
首　
　
　
千
里
一
首　
　
　
無
名
丗
首
校
異
①
宮　
松
二　
松
一　
第
十
九
短
哥
旋
頭
誹
諧
哥
等
六
十
五
首　
内
第
十
九
短
哥
旋
頭
誹
諧
哥
等
六
十
五
（
七
：
墨
傍
書
。
墨
に
て
「
五
」
を
ミ
セ
ケ
チ
）
首　
　
　
②
宮　
〈
貫
之
一
首　
無
名
三
首
返
哥
一
首
〉　　
　
③
宮　
松
一　
誹
諧
哥
五
十
七
首　
　
　
④
宮　
松
二　
松
一　
深
養
父
一
首　
　
　
⑤
宮　
松
二　
松
一　
　
紀
伊
乳
母
一
首
第
廿
雑
神
哥
丗
二
首
①
大
哥
所
哥
五
首　
　
　
神
楽
哥
六
首　
　
　
比
留
女
哥
一
首　
　
　
翻
物
歌
六
首
〈
内
一
首
黒
主
〉
②　
　
　
東
哥
十
三
首　
　
　
冬
賀
茂
祭
歌
一
首
③
校
異
①
宮　
松
二　
松
一　
第
廿
雑
神
哥
丗
一
首　
　
　
②
松
一　
翻
物
歌
六
首
〈
一
首
黒
主
〉　
　
③　
内　
冬
賀
茂
祭
歌
〈
一
首
〉
96
都
合
千
九
十
五
首
内
〈
哥
九
十
五
首
相
二
−
具
他
本
哥
四
首
一
者
九
十
九
首
也
〉
①
返
歌
十
六
首　
　
　
読
人
不
知
哥
四
百
丗
一
首　
　
　
萬
葉
集
七
首　
　
　
新
撰
集
歌
二
百
七
十
七
首
〈
件
集
凡
三
百
六
十
首
也
〉
②　
　
　
後
撰
哥
六
首　
　
　
拾
遺
哥
四
首　
　
　
神
楽
哥
六
首　
　
　
催
馬
楽
歌
四
首　
　
　
伊
勢
物
語
五
十
首　
　
　
大
和
物
語
十
四
首
〈
両
物
語
共
入
哥
五
首
〉
③　
　
　
丗
六
人
撰
五
十
首
④　
　
金
玉
集
哥
十
九
首　
　
　
寛
平
菊
合
歌
五
首　
　
　
朱
雀
院
女
郎
花
合
哥
八
首
〈
前
後
〉　　
　
寛
平
歌
合
五
十
七
首　
　
　
惟
貞
親
王
歌
合
十
五
首
〈
但
一
首
中
宮
也
〉
⑤　
　
　
貞
文
哥
合
歌
五
首
⑥　
　
　
亭
子
院
哥
合
二
首
〈
延
喜
十
三
年
〉　　
　
大
井
河
行
幸
歌
二
首
〈
延
喜
七
年
〉
校
異
①
宮　
松
二　
松
一
〈
貫
之
哥
九
十
五
首　
相
具
他
本
哥
四
首
者
九
十
九
首
也
〉　
初　
内
〈
哥
九
十
五
首　
相
具
他
本
哥
四
首
者
九
十
九
首
也
〉　　
　
②
宮　
　
新
撰
集
歌
二
百
七
十
（
七
：
傍
書
同
筆
）
首
〈
件
集
三
百
六
十
首
也
〉　
松
二　
新
撰
集
歌
三
百
七
十
七
首　
内
新
撰
集
歌
三
（
二
：
朱
傍
書
。
朱
に
て
「
三
」
を
ミ
セ
ケ
チ
）
百
七
十
七
首　
　
　
③
宮　
大
和
語
十
四
首
〈
両
物
語
共
入
哥
五
首
〉　
内　
大
和
物
語
十
四
首
（
両
物
語
共
入
哥
五
首
：
墨
傍
書
）　　
　
　
④
宮　
丗
六
人
五
十
首　
　
　
⑤　
宮　
惟
貞
新
王
哥
合
十
五
首
但
一
首
中
宮
也　
　
　
⑥
宮　
貞
文
哥
合
五
首　
　
　
著
述
人
百
廿
二
人
①
男
八
十
六
人
帝
王
二
人　
　
　
親
王
二
人　
　
　
大
臣
六
人　
　
　
公
卿
四
人
〈
唐
朝
公
卿
一
人
〉
②　
　
　
追
至
公
卿
四
人
〈
大
臣
二
人
中
納
言
一
人
参
議
一
人
〉
③　
　
　
賜
性
三
人
④　
　
　
諸
王
二
人　
　
　
庶
人
六
十
一
人
僧
十
人
⑤
僧
綱
四
人　
　
　
凡
僧
六
人
女
廿
五
人
⑥
皇
后
一
人
⑦　
　
　
内
親
王
一
人　
　
　
女
王
一
人　
　
　
庶
女
廿
二
人
尼
一
人
注
著
作
者
十
二
人
天
智
天
皇　
　
　
平
城
天
皇　
　
　
前
太
政
大
臣　
　
　
橘
贈
太
政
大
臣　
　
　
柿
本
人
丸　
　
　
中
臣
東
人　
　
　
三
人
翁　
　
　
大
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友
黒
主　
　
　
高
津
内
親
王　
　
　
近
江
采
女
詞
著
作
者
一
人
斎
宮
帝
王
二
人
校
異
①
内　
着
（
著
：
墨
傍
書
。「
着
」
墨
で
ミ
セ
ケ
チ
）
述
人
百
廿
二
人　
　
　
②
宮　
松
一　
公
卿
四
人
内
〈
唐
朝
公
卿
一
人
〉　　
③　
宮　
松
二　
松
一　
追
至
公
卿
五
人
〈
大
臣
二
人
中
納
言
一
人
参
議
一
人
〉
内
追
至
公
卿
五
（
四
：
墨
傍
書
。
墨
で
「
五
」
を
ミ
セ
ケ
チ
）
人
〈
大
臣
二
人
中
納
言
一
人
参
議
一
人
〉　　
④　
宮　
松
二　
松
一　
賜
姓
人
三
人　
　
　
⑤　
松
二　
松
一　
僧
十
人
〈
僧
綱
四
人
凡
僧
六
人
〉　
内
僧
十
人
〈
僧
尼
（
綱
：
墨
傍
書
。
墨
で
「
尼
」
を
ミ
セ
ケ
チ
）
四
人
凡
僧
六
人
〉　　
⑥　
松
二　
松
一　
女
廿
五
人
〈
皇
后
一
人
内
親
王
一
人
女
王
一
人
庶
女
廿
二
人
〉　　
　
⑦
宮　
皇
后
人　
　
　

（
第
一
部
）

（
い
そ
べ
・
し
ょ
う
こ　
成
城
大
学
非
常
勤
講
師
）
